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Chapman University 
Conservatory of Music 
presents a 
Senior Recital 
Crystal Holtzendorff, clarinet 
December 11, 2009 • 8:00 P.M. 
Salmon Recital Hall 
Program 
Marchenerzahlungen 
(Fairy Tale Narrations), Op. 132 for 
Clarinet, Viola and Piano 
Robert Schumann 
(1810-1856) 
I. Lebhaft, nicht zu schnell (Allegretto) 
III. Ruhiges Tempo, mit zartem Ausdruck (Andante 
espressivo con tenerezza) 
IV. Lebhaft, sehr markirt - Etwas ruhigeres Tempo -
Erstes Tempo (Allegro Marca to) 
Katie Kroko, viola 
Solo De Concours, Op. 10 Henri Rabaud 
(1873-1949) 
Clarinet Sonata No. 2 in E flat major, Op. 120 Johannes Brahms 
I. Allegro amabile (183 3-1897) 
Intermission 
First Grand Trio Concertante 
I. Largo 
II. Allegro con brio 
James Waterson 
(1834-1893) 
Trevor GarciA, clarinet• Brittany Bethurum, bass Clarinet 
Sonata for Clarinet and Piano 
I. Grazioso 
II. Andantino, Vivace e leggiero 
Leonard Bernstein 
(1918-1990) 
This recital is in partial fulfillment of the requirement for a 
Bachelor of Music in Instrumental Performance. Ms. 
Holtzendorff is a student of Lea Steffens. 
